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ABSTRAK 
Media pembelajaran olahraga adalah wadah atau tempat yang digunakan 
untuk proses belajar dan mengajar dalam cabang olahraga. SMK SARADAN masih 
meggunakan media pembelajaran yang lama (buku dan modul) untuk proses belajar 
dan mengajar sehingga mucul permasalahan seperti lambatnya siswa untuk 
menangkap materi.Perancangan aplikasimedia pembelajaran olahraga tersebut 
menggunakan aplikasi berbasis android agar mempermudah siswa/i mempelajari 
teori dan teknik yang diberikan dalam tutorial yang di tampilkan. Aplikasi 
inimenggunakan aplikasi pendukung seperti Ionic Framework, PHP dan 
MySQLuntuk media penyimpanan data.Hasil yang dicapai dalam perancangan 
aplikasi media pembelajaran olahraga berbasis android pada SMK SARADAN ini 
adalah proses belajar dan mengajar yang lebih baik dan efesien, menimbulkan 
semangat dan ketertarikan dalam proses belajar karena aplikasi ini menampilkan 
gambar dan penjelasan yang sangat mudah dimengerti. 
Kata kunci: Media Pembelajaran, Android. 
 
ABSTRACT 
Sport learning media is a container or place used for learning and teaching in 
sports. SMK SARADAN is still using the old learning media (books and modules) 
for learning and teaching process so that problems occur such as slow students to 
capture the material. The design of sports learning media applications using 
android-based applications to facilitate students / i to learn the theories and 
techniques given in the tutorial in the show. This application uses supporting 
applications such as Ionic Framework, PHP and MySQL for data storage media. 
The results achieved in the design of the application of android-based learning 
media applications on SMK SARADAN is a process of learning and teaching a 
better and efficient, raises the spirit and interest in the learning process because 
this application displays images and explanations are very easy to understand.  
Keywords: Learning Media, Android 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Perancangan sistem adalah sekumpulan aktivitas yang menggambarkan 
secara rinci bagaimana sistem akan berjalan. Hal itu bertujuan untuk menghasilkan 
produk perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan user (Satzinger dkk, 
2010).Sedangkan aplikasi merupakan suatu program yang dibuat oleh pemakai yang 
ditujukan untuk melakukan suatu tugas khusus (Kadir, 2003: 121). 
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Media pembelajaran yang ada sekarang terdiri dari beberapa bentuk seperti 
bentuk buku, e-learning (website), dan mobile learning. Penggunaan media 
pembelajaran dalam bentuk mobile memipliki beberapa kelebihan dibandingkan 
bentuk yang lainnya, di antaranya sebagai sebuh media yaitu suatu media yang 
menghubungkan unsur edukasi (education) dengan hiburan (entertaiment) atau 
belajar sambil bermain, mudah untuk dibawa kemana-mana karena terinstal dalam 
smartphone, dan dan dalam penggunaannya karena tidak menghabiskan terlalu 
banyak waktu (Lestari, 2013).Menurut KBBI olahraga  adalah gerak badan untuk 
menguatkan dan menyehatkan tubuh (seperti sepak bola, berenang, lempar 
lembing). 
Backer (2010), menyatakan bahwa smartphone adalah telepon yang 
menyatukan kemampuan-kemampuan terdepan; ini merupakan bentuk kemampuan 
dari Wireless Mobile Device (WMD) yang dapat berfungsi seperti sebuah komputer 
dengan menawarkan fitur-fitur seperti personal digital assistant (PDA), akses 
internet, email, dan Global Positioning System (GPS). Smartphone juga memiliki 
fungsi-fungsi lainnya seperti kamera, video, MP3 players, sama seperti telepon 
biasa. Dengan kata lain, smartphone dapat dikategorikan sebagai mini-komputer 
yang memiliki banyak fungsi dan penggunanya dapat menggunakannya kapanpun 
dan dimanapun. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Media pembelajaran yang ada sekarang terdiri dari beberapa bentuk seperti 
bentuk buku, e-learning (website), dan mobile learning. Penggunaan media 
pembelajaran dalam bentuk mobile memipliki beberapa kelebihan dibandingkan 
bentuk yang lainnya, di antaranya sebagai sebuh media yaitu suatu media yang 
menghubungkan unsur edukasi (education) dengan hiburan (entertaiment) atau 
belajar sambil bermain, mudah untuk dibawa kemana-mana karena terinstal dalam 
smartphone, dan dan dalam penggunaannya karena tidak menghabiskan terlalu 
banyak waktu (Lestari, 2013).Pembelajaran diartikan sebagai proses penciptaan 
lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Jadi dalam 
pembelajaran yang utama adalah bagaimana siswa belajar (Sodikin, Noersasongko, 
& Pramudi, 2009). 
Menurut KBBI olahraga  adalah gerak badan untuk menguatkan dan 
menyehatkan tubuh (seperti sepak bola, berenang, lempar lembing) 
(http://kbbi.web.id/). 
Android adalah sebuah system operasi untuk perangkat mobile berbasis linux 
yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi.Android menyediakan 
platform bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. Awalnya 
google inc, membeli android inc, yang merupakan pendukung baru yang membuat 
piranti lunak untuk ponsel/handphone. Kemudian untuk mengembangkan android, 
dibutuhkan Open Handset Alliance, piranti perangkat keras dan lunak, dan 
telekomuniaksi termasuk google, HTC, Intel, Motorola, Qual-comm, T-mobile. Dan 
Nvdia (Martiniyanti &lauren, 2013: 2-4). 
Basis data adalah kumpulan data yang saling berelasi, relasi tersebut 
biasanya ditunjukan dengan kunci dari tiap file yang ada. Satu database menujukan 
satu kumpulan data yang dipakaidalam satu lingkup perusahaan, instansi (Kristanto 
& Ir Harianto, 2004). 
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BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1 Use case diagram 
Adapun dibawah ini adalah use case diagram usulan : 
 
Gambar 3.1 use case diagram 
 
3.2 Activity Diagram 
Merupakan gambaran bagaimana suatu proses itu berjalan pada sistem yang 
akan dibuat. 
a. Activity Menu Utama Pengguna 
Merupakan penjelasan proses pengaksesan Menu Utama pada aplikasi 
yang dilakukan oleh pengguna, ilustrasinya seperti gambar berikut: 
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Gambar 3.2 Activity Menu Utama Pengguna 
3.3 Sequence Diagram 
Adapun dibawah ini adalah use case diagram usulan : 
a. Sequence diagram Menu Utama Pengguna 
Menggambarkan alur bagi pengguna untuk masuk ke Menu Utama yang 
dilakukan oleh pengguna, adapun squence diagram Menu Utama adalah 
sebagai berikut: 
  
Gambar 3.3 Sequence diagram Menu Utama Pengguna 
 
3.4 Perancangan Antar Muka (User Interface)  
Gambaran tampilan yang akan di sajikan didalam aplikasi sebagai tampilan 
antar muka antara sistem dengan pengguna: 
3.4.1 Tampilan Menu Utama Pengguna 
 
Gambar 3.4 Tampilan Menu Utama 
Pada rancangan layar diatas terdapat button nama-nama olahraga seperti 
sepakbola, basket, volly dan masih banyak lagi. Button tersebut berfungsi untuk 
menampilkan form teknik olahraga dan penjelasan dari olahraga yang dipilih.  
 sd Squence Menu Utama Model
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Pengujian Antar Muka 
Pengujian antar muka adalah perancangan aplikasi yang sudah dibuat. Berikut 
adalah beberapa tampilan yang terdapat di dalam aplikasi media  pembelajaran 
olahraga: 
4.1.1 Tampilan Menu Utama Pengguna 
Tampilan dibawah ini adalah tampilan menu utama saat pengguna membuka 
aplikasi, tampilannya seperti dibawah ini: 
 
Gambar 4. 1 Tampilan Menu Utama Pengguna 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Media pembelajaran berbasis android ini memudahkan pengguna untuk 
memahami tentang pembelajaran teknik olahraga. 
2. Informasi atau penjelasan teknik yang ditampilkan dalam aplikasi ini dapat 
membantu proses belajar, dikarenakan penjelasan dibuat semudah 
mungkin. 
3. Aplikasi ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kurangnya 
pemahaman tentang teknik olahraga. 
5.3 Saran 
Untuk peningkatan dan pengembangan dari Aplikasi Media Pembelajaran 
Olahraga Menggunakan Smartphone Berbais Android antara lain: 
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1. Untuk pengembangan sistem selanjunya diharapkan menambahkan dan 
mengembangkan fitur-fitur didalam sistem aplikasi ini. 
2. Ruang lingkup teori pembelajaran di tambah. 
3. Perlu interface yang lebih menarik. 
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